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ただし,Xi:第 i期の産出量 Wl:第 i期の国内中間需要 D.:第 i期の国内最終需要

















ただし,X,:第 i期の産出量列ベクトル Ai:第 i期の投入係数行列
(4)
最終需要項目を内生化した中国経済のDPG分析
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かった産業は,縫製 ･皮革 (6.2%),化学 (9.0%),建材 (5.6%),機械 (19.2%),輸送設備
(12.1%),電機 (5.7%),電子通信 (5.6%),その他製造業 (6.7%),金融 ･保険 (10.7%),行


















(5.2%),縫製 ･皮革 (17.0%),化学 (14.1%),輸送設備 (7.1%),電機 (7.7%),電子通信







































間において成長著しい産業は,食品 (4.3%),化学 (4.1%),建材 (9.6%),金属製品 (5.9%),





















では,16部門表となるが,成長著しい産業は,電力 (7.0%),石油 ･石炭加工 (7.1%),化学
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第1表 内生型と従来型の計測結果比較
90-92 技術変化 m技術変化 農村消費 都市消費 投 資 m農村消費 m都市消費 m投 資 政府消費m政府消費 在庫純増 m在庫
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97-2000 技術変化 m技術変化 農村消費 都市消費 投 資 m農村消費 m都市消費 m投 資 政府消費 m政府消費 在庫純増 m在庫
純増 輸 出 統計誤差農業 *-0.3 *0.0 *2.3 *3.6 *1.8 *0
.9 ≒≡書≦※≡≒葉採掘業 *-0.1 *0.8 *1.3 1.8 1.9 *1.6
*2.1 *1.8 1.9 1.9 *1.9 *0.1 6.1 *3.2食品製造業 *
-0.6 *0.1 - *2.1 *2.5 9.1 9.1 *1.0 *0.8 -紡績業 5 3 *-2.4 5.8 -43 -8 *5.0 33 33 03 - 1 *-2.8
その他製造業 *-0.1 *0.8 *0.4 4.8 2.9 *0.7 *0.5 *1.8 1.3 1.3
*0.8 *0.1 *-4.8 *2.7電九 給湯 0.0 *1.7 *1.5 1.4 2.0 *2.0 *1.9
*1.8 1.9 1.9 *1.9 4.4 2.7 *2.2石炭石油加工業 0.0 -8.1 *2.3 1.6
2.7 *3.7 *2.4 1.8 1.8 *1.1 *-0.8 3.8 *2.8化学工業 0.1 *3.2 *0.4
1.4 1.8 *3.0 *2.6 *1.6 1.7 1.7 *0.9 0.0 2.0 *2.0建築材料非金属製造業 *-0.1 *2.6 -1.さ 48 50 5 5 59 42 42 12 * 2 5
.2 *3.1金属製品製造業 *-1.4 *0.7 -0.3 1.5 0.9 *1.0 *1.0 *0.8 2.8 2.8 *5.8 0.0 09
*0.9機械設備製造業 0.1 *0.4 -0.2 0.6 0.3 *0.4 *0.4 *0.2 2.0 2.0
*-1.0 0.3 *0.4建築業運送郵便業 0.1 *2
.8 -0.7 1.4 2.9 *3.0 *2.9 *2.5 1.3 1.3 *2.4 *-0.6 3.4 * 2.2商業及び飲食業 *-1.5 *31 * 1 41 35 8 9 2 2 1
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97-00桐生化) DPG 技術変化 m技術変化 農村消費構成 農相労働係数 都市消費構成 都市労働係数 投資構成 資本係数 m農村消費 m都市消費 m投資 政府消費 m政府消費 在庫純増
m在庫純増 輸 出 統計誤差農業 -19.57 -3.80 -12.87 -10.70 丑88 -7.98 15.89 -7.77 29.22 -0.75 -0.85 -1.86 0.35
0.02 -ll.80 -0.02 16.69 -22.47採掘業 -9.98 -7.99 -4.15 -0.06 -0.08 0.ll 1.85 -2.92 7.76 -
0.14 丑16 -0.47 0.07 0.00 -1.74 -0.02 2.99 -5.05食品製造業 -10.09 丑66 -8.17 -3.36 -0.53 -5.94 ll.43
-3.95 17.82 -0.49 -0.59 -1.13 0.23 0.01 -9.96 -0.01 10.85 -15.65績績業 -12.ll 1.87 -5.84 -1.43
-0.33 -6.25 8.64 -3.09 14.31 -0.18 -0.19 -0.91 0.19 0.01 -13.27 0.03 4.85 10.53その他製造業 -20.28 -9.22 -8.78 -0.69 20 16 513 46 26 44 68 8 -549 -
.50 -ll.62電力､給湯 7.01 7.51 -2.33 丑1 -0.08 0.0 9 1.67 -1.50 5.20 -0.08 -0.10 -0.23 0.06 0.
00 -1.43 0一00 2.82 448石炭石油加工業 7.07 7.17 -1.31 -0.09 -0.07 0.12 1.54 -2.65 6.08 丑 07 -0.07 -0.
20 0.06 0.00 -1.83 0.00 2.65 -4.28化学工業 12.76 15.30 -ll.65 -1.42 -0.53 0.24 乱51 -4.07 27.67 -0.46 -0
.61 -1.68 0.38 0.02 -ll.67 0.03 18.59 -27.87建築材料非金属製造業 -22.65 -17.61 -6.76 0.08 -0.16 -0.23 4.
07 -14.33 24.38 -0.28 -0.40 -0.96 0.15 0.01 -5.21 -0.03 8.00 -13.37金属製品製造業 -1.67 0.31 -14.48 上小3
-0.24 1.22 5.28 -5.68 26.26 -0.46 -0.60 -1.68 0.21 0.01 -4.38 0.03 17.23 -25.72機械設備製造業 63.62 31.54 -46.84 S言4 70 1219 1403 430 494 160 21 685 O6 3 941 0 8
2.88 -113.66建築業 -0.95 3.35 -12.65 -0.09 -0.38 -0.35 8.23 -49.30 70.91 -0.51 -0.67 -1.64 0.3
4 0.02 -7.53 0.0 17.48 -28.17運送郵便業 4.77 5.45 -4.38 0.28 -し=丁 0.15 3.69 -4.29 ll.72 -し=丁
-0.22 -0.53 0.15 0.01 -2.92 0.00 5.84 -9.85商業及び飲食業 -2.70 0.19 -5.10 -1.74 -0.21 -1.41 4.87 -
4.33 12.84 -0.22 丑28 -0.70 0.15 0』1 -4.25 0.00 6.09 -8.61金融保険業 1.52 1.82 -2.66 0.19 -0.09 -0.06 2.21
-1.24 5.19 -0.14 -0.19 -0.30 0.07 0.00 -1.46 0.00 3.06 -4.8その他サー ビス業 3.25 3.71 -5.45 -0.25 -0.27 -1.04 6.25 337 1352 22 28 68 80 4 35
8 0.00 7.36 -13.28合 計 100.0 38.94 -153.43 -9.61 -4.92 -10.68 105.29 -67.86
336.62 -6.19 -8.00 -20.78 4.02 0.18 -95.92 -0.04 211.88 -319.4897-0 (従来型) DPG 技術変化 m技術変化 農村消費 都市消費 投 資 m農相消費 m都市消費 m投資 政和肖費 m政府消費 在庫純増 m在庫純増 輸 出 統計誤差
農業 -19.57 -5.17 -0.96 -ll.09 -0.70 0.71 -0.23 -0.18 -0.10 0.03 0.00 -4.ll -0.01
0.38 1.86採掘業 -9.98 -8.34 -2.27 -0.06 0.69 1.62 -0.05 -0.05 -0.16 0.02 0.0
0 -0.60 -0.02 0.41 -1.18食品製造業 -10.09 -1.51 -0.48 -3.37 -0.28 0.48 -0.15 -0
.17 -0.04 0.02 0.00 -4.96 -0.01 0.29 0.09績績業 -12.ll 1.18 -0.31 -1.27 -1.81
1.63 0.06 0.ll -0.15 0.04 0.00 -9.69 0.03 -2.76 0.84その他製造業 -20.28 -9.88 -4.62 -0.
63 0.61 2.42 -0.26 -0.45 -0,34 0.08 0.00 -2.90 -0.03 -1.19 -3.09電力､給湯 7.01 7.2
4 -0.86 -0.08 0.73 1.20 -0.03 -0.03 -0.08 0.02 0.00 -0.48 0.00 0.75 -1.37石炭石油加工業 7.07 6.86 19 5 6 09 1 0 6 87 5
4 -1.10化学工業 12.76 13.85 -2.73 -1.37 4.43 8.34 -0.ll -0.17 -0.64 0.14 0.01
-5.92 0.03 6.20 -9.28建築材料非金属製造業 -22.65 -18.67 -1.84 0.10 0.66 1.67 -0.06 -0.l
l -0.14 0.03 0.00 -2,32 -0.03 1.28 -3.22金属製品製造業 -1.67 -1.01 -8.43 1.10 2.
51 10.36 -0.22 -0.30 -0.93 0.06 0.00 -0.64 0.03 8.81 -13.01機械設備製造業 63.62 28.2
3 -31.54 9.17 15.87 69.14 -1.08 -1.44 -5.59 0.20 0.01 0.44 -0.02 61.26 -81.03建築業 -0.95 0.18
